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DESPUES Dl i 1,0¿ SUCESOS l^F 
PALESTINA |EI Reglamento de "La 
u muerte de Rafael López Rienda U™ón_Españala" ||ng|a{erra-o ^ 
El día 15 de Seplit'inbve (i'-'l p i - do nuestro pr -rnT asriiilro—lo án 
ado año, el telégrafo nos comunicó co positivo en ei J mar de m;g.a< io-
a terrible noticia que con raf.iclf^ nes; 
^•tiginosa fv.e corneudo por las lección para 
facciones de todos los periódico» la sombra de u recuerdo proy o- qUe do 
j ffíoaña y del Morte de Africa y tada siempre hacia nosotros; de ¿e la 
La Comisión gestora de la Serie-
dad Unión E-s n"'.) i It.i r.-hbrade 
en esta cordial eutnstron . k ¡ junta en la que IUÍTJ qii^da U. iioiii-
IQÍ q|í3 aún vivimos¡bracas distint is comisV'ii. s y m !a 
n Guiller no V.'i/qu -r t:íi(:ir bn 
. j¡Spaña  tleí n na u  U-ICU > t u  »ioiu x-c ii yt<i UUSWJUSÍ ut- i comisió:: organizad;-i a de la 
ultitud del ex/zaniero dejando er brazo ya con l i de otras sombra i pies^a de la Raza dio cucula d ' las 
0 iacónicas palabras una estela queridas, 
dolor y sobresalió. Estás líneas temblorosas nn ?ot 
. Rienda ha muerto en la una despedida. Son un seuciiTó B;> 
rnañana de hoy. rnonaje de cannr^ida qu3 apena- ye 
y la Prensa mundial dedicó ex- terminado un IÜÍ'% pude escribir t t 
1 sos artículos necrológicos hacier nombre con &extMo pulso. Si n ur 
Resaltar la príma'-uri muerte primer saludo .después de aque 
del primer e r n s t i de Marruecos otro tan amacío en quo se «scon- la Sociedad, 
como así lo 
rá que se turbe de 
nuevo el orden 
EL CONFLICTO GiittíOMtl r>Ü 
Londres.—Tjlegrafíau a Oíl'T^a 
diciendo que o- gobierno de Nanpi.ir 
será responsaV i de Inda consccoon-
cía en le purtc de vista «lo qjc las 
pérdidas y de.-gasb.-.- malf-rinKvs 'jai 
¡ sados a los chino-' por lo- bombar-
jdeos soviético; en la regiónJroiiltT;: 
de la Manchui.'ria. 
LA SITUACION ACTCAL 
gestiones reaKí-.lis paia «•! r• :Ja- Lonctres.—dJinui la situación 
men literario. en Palestina sw i k"» lj,a''«p ila no 
Por el pres dn*-? do la Con.-ipiói notándose n im^n cambio en esloí 
gestora se dió cftíioe-jr <pi« «a Su- últimos días. 
perioridad h a b ú apresadJ el Real?.- Pero la s i t i ! i ; / . n rea! parece más 
mentó por el que se ha d.» roen grave. 
;AÍ;icar )n ilustre;* fir-
6 del per-.odis no 
LOS SOVIETS Y LAS DEMANDAS 
INGLESAS 
Mscou.—Tin respwsdU a la nota de 
gobierno británico el s -viéli-'o da SL 
consentimiento al envío a Landre! 
de un representante con podare? ne-
cesarios para examinan con el Fo-
reing Office las cuestiones dt rea-
nudar las relaciones entre ambos pa 
Después de b î e?-? » negado el pe- ses. 
ANTE EL ESTRENO DE ÜNA 
P i / T / J l í v 
La Venenosa11 
Toda la Pre m africana dedicc 
dañas enteras para relatar la bri-
liante carrera que López Hienda 
había obtenido desde ol penbdismo 
la novela, el teatro y la cinemato-
grafía. . 
Y es que L ^ p ^ Rienda no ei . 
balde se forjó también en el yun-
que rojo de las campañas africa-
aas-como los .nás pro;',Jgirso3 CÍU-
dillos del heroico Ejército español 
El fué también un caudillo del pe 
riodismo. 
El recuerdo de este llorado cro-
nista de la gu-^ra marroquí vive 
constantemente en nuestros corazo-
nes. : 
Aquella inqun uá; aquella uer> 
viosidad que car icterizab'i su es-
piritu de pon ÍJÍ̂ .H, moderno pro-
picio a llevar a las páginas de "E 
Sol" las más g.-i-U-s emiCion.'? d( 
la guerra—qao desi)ués eran le-
producidas per c^ntcnlires do perió-
dicbs-flota de isamente «-n esta Ro-
daccídn un día y otro durante las 
prolongadas jornadas de nuestra 
cotidiana labor periodística; en hi 
«oledad de 'as crur.ar, noches in-; 
vernales o en las asfixiantes de Ir 
canícula. 
Es imborrable el recuerdo de-
que fué nuestvo más querido y ad-
mirado compañei-i que desdr qm 
vió la luz pública DIARIO MARRO-
QUI hasta días antes de su muerte 
compartió con nosotros esta ingra-
ta profesión d^l periodismo de glo-
ria fugaz y rebosante de ingrati-
tudes para su nirse a la hora d< 
la muerte en el montón anónirnc 
de los que yacui en el olvido. 
En esta hunvVe mesa de 1 raba-
jo en la que m y ' n tras noche sf 
van calcinando nuestra* pnpUap l i ( | 
ridas por la rut i ' ix- ' j luz artificia 1 
tenemos una sencii'.a fotografía de 
que fué nuestro director y c«.mpa-
fiero Rafael I.ópe^ Rienda 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L S B N O R 
D O N RAFAEL LOPEZ RIENDA 
Caballero de la Orden de Isabel la Católica y Director propietario de DIARIO MARROQUÍ 
fa l lec ió en J/Iadrid el día 15 de Septiembre de 1928, a los 31 a ñ o s de edad. 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa doña Concepción Pascual Navarrete; hijos Juan y José Luis; padres 
políticos, don José Pascual y doña Concepción Navarrete; hermanos políticosf doña María Luisa, 
don José, don Eduardo Pascual y don Francisco Guarnido, y el Director Gerente y la Redacción de 
DIARIO MARROQJJt, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan asistir al funeral que por el eterno descanso 
de su alma, se celebrará en la Iglesia de la Misión Católica, mañana lunes 16, a las 
nueve de la misma, por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Larache 15 de Septiembre de 1929. 
dió entre nosotros tu mortal envol-
tura. 
A ¡ves conmLp como en los día-
Desde ella eor.tmuamento nos isa de tl1 ma*vor t r i ^ i ; d'-,,|r c0' 
pira con sy pa •Mrai.t? mirada, ani- m0 en los días i)n T ^ «1 hombre st 
mándenos a proseguir nuestra os- define con p to .H; i Í Se ha oete. 
eura labor en DI\R10 MARROQUI nido tu vida eri momento el 
la labor giga Ce que él re ;d 'ZéUue nuestro ca . \ í> alcanzaba su 
fiorque en eali publicac:".6i puso!intensidad- Pu,,'-{ 611 03te Punto qu€ 
todos amores y su-, más prpfúndoi i dará fij0 Para siempre, 
afectos. I M^ nombre íwS acaso el último 
Y fieles a su reco rdó eonUnua- ^ pronunciaban Que el tuyo seo 
ÉÉOS esta ob-i que iniciara sv el últim0 ^ yo 0,vidcI euande | ^ n t e 
dañable aml-j.) v fundador d€ espesa la memiro ; turbios les ojos^ Muc 
publicación don^ngel Qarcía d. me disponga a Maquear el umbra tener tal resu tade la calidad de ip 
c4ro que m ^ tarde él prosiguic de donde no se vuelve. Has aííadi. ^ ^ J ^ artísticos y expresivo, as 
muerta con m entusiasme do Para siempi- a mi vida un po- como .la 
Cartilla moderna de 
Religión 
La tíeneméei'.i editorial F.T.D. 
ha aplicado su? principios pedagó-
gicos y sus ao?ea:ll>c" is principios 
didácticos a la oiiseílánjá 8^ la DJS-
trina Cristiana y ha logrado un 
librito que aúü viniend') de donde 
viene nos ha soroieididD prefimda-
ligro por las au'. ridad.'s P.'.les-
tina; se preparaa mas refuer/os 
Los árabes parece i muy eral la-
dos. 
El funeral de mañana 
Mañana luneí a las nueve de la 
Los beduinos invaden la Palest i- 'mañana con m ^ 0 d^ . .mr l i r s e o 
na en las r e ^ m ?s que cai-cen de! Primf an,vf,û  ílp $u MUcx' 
tropas b r i t d r ^ s . í ^ ^ f í 
Mucho han coilribuido para ob-
EN BLoCA DE LAS ARMAS 
El Cairo.—Er: esta ciudnr se es-
tán llevando a cano con aclhídac 
registros en a ?u | )S domicilios sos-
pechosos. 
Obedecen es', registros a aver^ 
uididí?:ma estampación1 guar si israelitas y árabes p-secr 
armas escondidas. ^ su rt. ese *<> p or; mi - u n U d^ a . p S l í S S ' 
^ c i s i ó n que puso en cuantas em- co más de t r i . t o Pero ^ ^ ^ ¡ ^ ^ J ^ ^ ^ u 1 Aquellos s o s p é s e o s son ce»MI 
Presas llevó i eahn coronándolas un Poco más de scron-dad: de pro.. 7 ^ extraordina ta mudez, uro se 4 H  ll  i c bo ol s 
*M el éxito m?ks clamoroso. fundidadi CónU'o pierdo muchos ve a la legua C1 de recia d 
años de. j u v e a ' - c a d á v e r e s Cjue inspiración que los ha ejecuhdc 
también fuere dejándome: une t ba sido dirigido por experlr poda- ^ MAlsDATO SUURír. J ALI:.MJJ>A_ de p&gCuai. ht nntií^ «efíon-ü d< 
'Guarnido y (Mmá* familia Kuieva* 
en la ÍÍ;!!̂ !» d< 
la Misión Catol.ea una misa que s-e-
rá aplicada por el o t é ' n i dwanst 
del que en v i ía foó director pro-
pietario de DiAl lb ) MAIlKOQrí Ra-
! fael López RiinJa 
Dadas las generales siiniiaUa: 
que en vida go7.o el Jim io cnt.r< 
todas las clas^ sociales de l.av&clu 
esperamos qus el templo se ha bu ' | ^ ^ Iiaa 
de ver muy co'i;urr:do d^ íi<>l.-s, j vaí,10s 
Con tan IrtoU motivo a la jnveT \ 
y atribulada vbvla de Lt̂ pe? Rienjp 
a sus hijos JiJtviiUi y Pepo Luis 
a stis padres poU'Ja^ los pefloref 
Hace algún liemp > lo> p;«riódic05 
profesíonaies ¡U 1» pantalla tiviU 
carón grandes espacio? para anón-
ciar que una Je la-; ouvvia.'í uuc 
habían t e n i i ; má3 a cp 'oc ión 
del "CabaV.ero Audaz" iba a ser 
llevada a la p^ itritai 
Esta novel-' de tan fácil adapta-
ción no podía ser otra qje "La 
Venenosa" 
Y poco después empezó a filmar-
se en París siendo ?u prolagonií-lt 
la única "esti Í l*, qu • ten smos er 
. el firmamento cinemaíog-árcr tmic 
dial. La gran Raquel Meller ^;s| ha 
logrado llegar a todos los países d»?* 
mundo con ^us geniales inleipre» 
taciones de la osee i« muda. 
Y con una anticlpi ia y p'-ofust 
propaganda d-3 gran "SXJCW* nof 
anuncia la enior ir.», de" Teatro Es-
paña, el estr i lo do "La Venenosa" 
interpretada por la divina Raque, 
Meller. 
i Y esta esoe.-ad-» re- !am» de la 
1 novela filmada de "El CabalNTO AV 
| daz" ha despet la jo en laradie ur 
| interés nada ma ; igualado que ant€ 
1 el anuncio de los ídolos cinemato-
gráficos de todos los póbliros do' 
mundo: Dougl -s; Loa Cabi.vy.J( ht 
Gilbert y otras destacadas íigarav 
del séptimo ai ¡.o. 
En estos días que ha venido pro* 
yectándose en en N >rte -de A'rica 
hemos visto taorn-M epie por algu-
nos escritore-j está siendo combatida 
al mismo tiempo qu» hacen resaltai 
la figura de Raquel como genial 
protagonista 
Todo esto hac? quo el i n f e r í 
aumente para admirar rsle íUrr 
que va p r e ^ ü d o de las más abru-
madoras r e í ' u n e que hemos vislt 
en el mercado peliculera 
Nuestro púbLco amante de las 
grandes sensacin?s a^iílWt ^n mo 
sa a nuestro primev coliseo para 
ver la proyección de "La Veneno-
sa" y no sará un dia solo cnai.do se 
proyecte ya q-̂ c por el nombre de. 
autor de la nve1* y el de la pro-
tagonista tendeó que mabt'U-erec ct 
cartel varios días. 
Esperemos SJ estreno y podre-
mos nuestro juicio sobro en ver-
dad la pelícu a ha correspor dide 
en nuestra pía a por asistir a su 
al interés m v¿;»JÍ.">irao que hay 
primera p r o y o c i a . 
Para mañana lunes se propone la 
Empresa del TeiVo España dar í 
conocer esta moderr.ííima produc-
ción y en ei próximo númoro da-
remos nuestro juicio sobre tan dis-
cutida novela adaptada a la pan-
talla por su ai.Vv el también c.;s-
cutido "Cabadero Audaz" ¡ 
MU. WU \ 
La pesca en Urache 




U DIA 18 
Al cumplirse el anlvereario de E l ' *™ ™ Acción. De ellos me despo- ^ ^lom^l^^p S 8 " ^ 
W e reprodi-lmos alguna M con menos pesadumbre So fue- ciertos que oo^ na osla fniJHtí 
'*íos del grao" literato Beniamfi ron según la ucplAuo1-ley P.'ro l l V el encanto fio todar. su? peinas 
muerte 
mtos del gráo literato Benjimifi 
Jirnés de un arVulo que le dedi- íuistes-repito-una amaiva MC* A oíos gi 
' , ' o u \ i \ 61 bochorno i 
Londres.—ía soeretarto <lc 
lord Passfileld ha recibido Rsta mr 
ñaña una delogr.Vn *\A Cm^-K 
de la Órgáfii/a-i siomsla. 
Lord Pááfieid ha docMrütío a IÓÍ 
representantes d i l sionismo que fie 
ser cuesú 'o para H gobirint 
' mos nuestro TU.W proíund I vMnm 
Velada en el Casino v"tó4 
de Clases 
A Dios gractÁS ya ha termibnd 
•l'-ttmiA k ^ / J V ' U V ' ' T 'w 7 ' ^ rión el  qo-í representaba hnbei 
acornó borne n o días después de clon' ¿ * i iT^ t. u , ^ 
8ü fallecimiento I Yo no Pido 010 descanses en pní ^ ^ ^ ^ obrlt H de hermosc 
^ t i nuotsn lista va marida rf. Ni antes ni ahf ra puede ser para t PaP.el; de &í>dUdlitt.o ilustra.ñón J repre 
Wmbíás \ m u ¿ * ¿ 1 . ;rt ink un placer el descansur*. ¡espléndida pre^er.t-rióa para la podía 
torosa orva, *' * \ i señanza de la'' asiiínafuras ordina- británico abaAd .rtir ej mahdalo su-
Pitado a a b . ? í „ t T ^ l ' M * y entregarlo en cambio un l i - b^e Palestina, 
pnmero f i t r "I ^ ' i ' ' A1 recor'iílr do!oro«a Mi* brito que car-K-n.-i (h toda? - i i f J El gobierne fro MWaihl'á e-i 
^ d a r dormid P?r vei'tf, tan amarga pa: i nosotros ternuni. circunstancias agradables [ratánde da la declaraci in fe.urniir y bará to-
lremis brazos *])*Ta *^'y'))vc o n ! remos con la? hermosas frases de» se del Catecismo de dod.'-Mna c r i ^ do lo posible p a n faciii'-ir la ciea-
Conlra todo h f |e!pnés TTb,;idl0i notable escritor José Drm.u: tiana. | ción de un hotMr nación:.', para 1* 
Gonces d- rrent 'T'0 ^ r,,5,I:ib?' "Yo no l la ' - .n^ malograd., a Ló- Ahora en camibo se les puedei israelitas en t i - v a de .Í.Hfa. 
j o •Baaii^í . i!.* « l ' ü ' A r i f ^ ?ez Rienda Porqoejo que aujoi ofrecer una oiira que 1 











10 5 ^ 
Ésta noche ten irá lugar en el Ca-
sino de Clases la acostumbrada ve-
lada social qm dari principio a la? 
nueve de la ma^am. 
El acto será amenizado por una m 
di 
ido^Líiíe'8,011'0^ 01 r'r0" P0Z ienda Por;R1ñ 1* <l«e mfjoi ofrecer una obra que lo«: e r a r l a ' —Y el gobie i—terni-n.') dici?a. f taWe orquesta y el hei-moso salón d 
^ <s la .ndcfiicnplibb logra, precisair.enter la >*da r* ln les cautiva y 1 ^ haeo exclamar ML do el secretario do-Estado-no per-' este centro se verá ccncr.M-i.tÍMme 
~Unos poderes o-oniP n(Ía f,nlr( j los años es la W> v'1 niaUvvaneh jear. Creeriios que será preciosa pr sea alterado *l orden. 
Por ffn, aliS. Bn l11*; , i c"anto alcann ra ios catequKi^ tanto para h U i - , 
n «l i m r u i r U Y n n 1 ' Sea Slorifica^ on w \Afrí tfiVt to de texto c o ^ pava premio J 
EL AVION QUE HACE EL ^ÉHVI-
GIO CASABLAN'":.\ TOLOl SSE OAF 
AL MAR 
Barcelona.—1:1 avión Docindo poí 
Coret qiie hacp ol seiviei i po^tiil aé. 
reo entre Casablain y T^ujoftssc ha 
caído al mar e l las proxindd.adcá dt 
Tarragona. 
Los tripulafi »* fueron salvados 





EOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
depositario, Manuel Arenas 
jLveni<ía Reina yiotoria. XviUí 
María Teresa}] 
m m m m n m m m \ 
Profesora en Partos 
Ex aiumna del Hospital (^Ifnico 
y Casa dé Maternología de Bar-
celona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón r 
de la Fábrica de aserrar madera 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S DESDE L A R A C H E P 






Las motocicletas ZÜNDAPP son 
las mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H. TONNIES.—Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
1.a clase 3.a dase 
rxATA 
HOAaUITOJ.Pm; 
Ce AS, tMlWCHCi 
HCRMltAS.EJCA 
StABAJOS ¡VSKIWBíHíL 
i e n t r a f m o s c a / ^ 
•Tai faj malbrá 
CUPON REGHiiO 
Para dar a conocer los trabajos de esta Casa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 por 50 centí-
metros á todo el queremita este cupón y una 
— fotografía, antes deludía l5 del actual. — 
GASA SANCHEZ.-Avda. Reina Victoria, 3, Madrid 
Companía Trasmediterranea 
LÍNEA BARCELONA-AFRICA-gANARIAS 
ftV-TOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éiftcs). d 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limplesa y de la higiene tienen declarada a tos lnse> 
tos que estropean sus casas, sus ropas v sus alimentos, sembrando 
(os gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades tnfecdosaa 
En bien de su salud y de sus intereses use FJLY-TOX, Es un gasto ble* 
recompensado- No mancha. Tiene un olor agrá* 
dable. Es inofensiva para las personas y los 
animales domésticos. 
Compre un (rasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería: Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
Btx Research Corporation 
Toledo, Ohlo. U . ^ A . 
Depositarios: en Larache, M. M. Abecasis. En AIcszar, 
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13 y 23 






14 y 28 




5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 
, 9 y 23.11 y 25 




6 y 20 
3 y 17 
1.15,29 
12 y 26 




7 y 21 







13y 27 Í4y28 
11 y 25| i2 y 26 
Ceuta 
Viern. 
9 y 23 
6 y 20 
4 y l 8 
1,15,29 
13 y 27 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Laracbe. 
O I R A . — S e admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPÍS. 
astreríá Moderna 
— D E — 
Confección esmerarla dé trajes y uniformes civiles y irilitares. Esta 
casa acaba de recibir un extensc surtido de géneros de la actual ten 
perada.—Pasaje de Gallego. Larache 
La Valenciana 
Senriclo diario entre Alcázar, Laracbe, Ardía, Tánger, Te* 
tuán y Ceuta 
•S jUS-l O O O O «3. 3 ^ 1 1 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Escelénte servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y scredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro Epña-LARACHE 
ntomo iSalagiier 
CASA FUNDABA 1N 1«15 
Depósito dé tnalériales de construe ccién. Fábrica de baldosas hidrául 
jsae. Maderas de todas clases. HierroiCbapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. ArtículOíde Bazar. Batería de cocina. C»r4-
mioa. Cristalería Metales. VENT. EXCLUSIVA D E L TAN AGREDI i 
TADO CEMENTO "ATLAND' 
6ran Hotel Restaurant 6spaña 
S I T Ü A b O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel) montado a la moderna, con magnificó servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
cidas a la oiarta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Efeta Casa cuenta coíj un bisen ^dor 





NOTA.—- Leí ceehes de 
las 13 y 15 heras tele lle-







De Lirache i 
De Laraehe a Alcássr 




Horas de salida Tar i fa de precie 
7,13 y 30 y 16 
Dlrecte y sin pa-
sar por Tánger, 
4*30 y 11'30 » . 
S'^SO,!! , 1345, 
le'Se.H'SO yl9 
herai 
7'30s S'SO, 10,12, 
14.30. n'SO.» 
§'30.10.1214*30 
Direcle y sin pa-





























Esta Empresa tiene establecido un gran seficie de aatenóvllea rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / ¿^eciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Sevilla y viceversa, y / ^«ciras y Málaga, en cera-
blnación con la llagada y salida de ios barcos ¿oireos " 
IA i 
Sociedad anónima fundada egi i8T7i 
Qagltali 105.00Q.0Q0. de íranoof eomplet&mfnig á i t é n & g l 
dos 
Reservas; 88.000.00.0 de franecá 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjdfl 
T 0 0 A 9 OPERACIONES OE SASiOA» OB BOLSA T W 
fíuentas de depósitos, i Vfete y 6 |a | 
Depósito a yencimlwitQ 
Descuento y cobro da giróá 
Créditos de oampafi^.—Préstamos sobre mercancías 
SDVÍQS de fondos-Operaofenes sobre tíftalos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de depart&mentós de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los pin«u 
Agencias en FRAWOIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de A R Q E U A , de TUNEZ y de WARRUEOOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de AloiwRr 
CORRESPONSALES EH K S!ÜH©0 E i T E R S ! 
N O T A . - E 1 servicio desde la Plaza de España, es combl k 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanoi 
Larache l .* de Septiembre de 1929 
L A D I R E C C I O N . 
A n u n c í e s e e n DÍARIO MAR.RQS 
Pedid Jarabe Sa lud 
para evitar imitaciones. 
Cerca de medio siglo 
df éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Jarabe de 
H i N ) F O S F I f O S S 
Si quiere Vd. ver 
a sus hijos conlcnfos 
déles el ©gro dable 
Jarabe Salud. \ 
Con és te famoso re 
constituyente les dará 
la alegría y el vigor que 
les falta y combafirá los 
estragos de lainapeten 
cía, desnutnciOn. ane 
mía, raquitismo, cloro-
sis y demás enfermeda 
des producidas por \Q 
debilidad 
E L P A L U D I S M 0 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobadQ^por ei Instituto Técnico de Cora-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con el número 11.829 
Eí Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—Larache. 
Banco español de Crédito.- .̂ A. 
DVE J3L I > X X ? 
Capital social: 50 milloaes de pesetas 
Capital desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 ' i . a la vista. Cueatas corrientei 
en peaetasy diviaaextranjeras 
Sucursal en Laraehe. Avenida Reina Vietofía 
Horas de Cajá: De*9 a 13 
HorariOri de treaes que regirá a partir del día i Jw^0 ^ 
C E U T A A T B T I M N 
CEUTA (PUERTO) ¿* 
CEUTA s! 
T E T U A N Lie 
9S00 
8,18 









Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Ncgr« 
coa M. 32 y C . 2. Los trene. M. 34 y M. 36 cruzan es 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
DIAHIO KAMOQUl 1» 
Teatro Espáña 
iin^n creación del carwaio de 
festo Lon Ch...T,eo que lanío ha 
?En la 2 S ó r - infantil de las 5-3( 
N O T O E R O DE LARACHE 
1 So encuentra en Laraehe el dj.-'in-
guido teniente coronal 8P. dunlo 
Conde procedente del campo 
Al cerrar n u e í ' , ? ! edición no te-
níamos más n Uci H do esto desgra-
ciado accid-rj'e. 
— - .ectará de nuevo Av mi f Al T Zenin r.i w r t ayer el Jeffl de 
^ ^ r a que se destc?'nilJen de r i - ; batallón de TM ITÍ tenionl'í c-rono 
^ uestros eticas con el f.-.n^ida-: Larrondobuno. 
63 bie atcor -h.spa Burold JJoyd. 
Cartelera 
TEATRO ESPAÑA.—Estre-
no de la grandiosa producción 
«Mr. Wu», por Lon Chaney. 
En Tánger dc.nda Lace unos j/;e-
contrajo nv/Timonic ha faib oi-
epentinam.'.Dle ol jov- r israelita M¿ai¿¡¿¿eM¿Í Aniéí rM Ü * 
León Ozio. luncionano del te-, 
do r 
don 
légrafo Xenflano de !a ciudrid Ce 
Estatuto stenüj su muerte mentidí-
sima. 
Para asistir al sepelio del ílnadc 
Colegio de Santa 
Isabel 
Ayer tarde pase i¡n:-;¡* nt r f en L i -
rache elnuevo cónsul do- Arciia doi 
Vicente R-imiiv; Morne^noj a -on ; E L DESPACHO DEL J l I M S T E ! 
pañado del canc/üar % ] CuT SUlAdi' 
don Arcadio VJIWÍ 'I h í j : de; ^ ^AHI.'.'A 
Bajá de \a ciu ! i J Drfs el Riffi y de . 
ses t j  /.n mc li  f i  í  secrctario de ,> Jni;t l de Sprv!r,,..- Madnd.-La G i v i : publica ho} 
* una disposición j)ar:i uih; FO ..•a 
j cargue del desn'inj fiel AliniVícric 
|de Marina iut%ii\ la ausencia £ 
Salió par 13 Cnta con o?).;oío de i f ministro loñor García kVvés el v i -
coger a SM di iV 'p, 'j id i t'-u: )l;a e' cealmirante cí̂ fl Josó Nflffeá Ov.i-
teniente c rvi'M j"f'1 d-1 bala-iói jano. 
hoy marcha x la citada pohlariór de Chiclana señor l-Vránde/ P -rLie-
nuestro compañ';:o en la prci-so dor la. UNA COMÍSIO.V DEL MAGIHTJIRIC 
Jacob S. Lev;. • vioTmA *r . . tí *•* VISITA AL Mí \ .ST!ii> iíE^OR «"A.-A la descon'.wla vrjda; a PUÍ •.XMŴJI .A 
familiares v esní ualmculo a sus tfeí Para Paj ir unos dias ftw »n-rtB d( I CEJO d 
j los señores de Leyy "don Jac( b) en- los distinga d -s señores 1- M,.rtir j . 
víamos nuestro sentid) i^enrrw. Delgado mar-'.ió a T-tuá » | i bellí! El ministro de Iiu;'niceiór. Pú-
y distinguí l i señorita Alarh de . blica señor Ca.Iejo "na recibido esta 
Carmen Ló ) «z de Paro j mañana a .mu -omisión d. 1 Magis-
«•» Uerio que íe et.jiisfó el dilglisCrí que 
i n » i v ' K vi , . 'ha causado fa real orden do' K Del PuerU de Santa María h : f(e j u i 
neral que será aplicado por el éter- regresado la eso «si y bei'a h i j i tí( crédito 
e bordado a máquina; mecanografíí n0 descanSG ^. . j ai lni (J(, jou j0S( nuestro estí i . D ) amigo den Migue * 
rancós y música. ¡ Gómez fallecid.» en 'a ph/. i el día Gascón. 
Laclase de música será dasempe- ocho del có r ran te | 
. £¡0 r1^xn r n n i ' t * Tt^/xi Con tan tris:e m^tW") ronovaflOO! ^ , , , 
• * p0r d0aa á 0 T .0ee,da •TUnC4 nuestro péMmJ a h l imiÚÍ M íi-< En e' s0' í " 'le «»• 
recientemente ha terminado &v nacj j rrespondio ayer el premio al uú-
| mero 77. ... 
í 
Según ontici H que nos fa»» Hit a ro í 
viajeros lle^dos anoche de Tetuár SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
en las cercaa"'i:> de Lauci»n un au. bajos de oñeina o cargo análoge 
to de viajer >s de la empr.'va "Ln con conocimientos de francés y df 
Valenciana", capjt) violentamente mecanografía—Informarán en est' 
resultando en el accidente vanos he- Administración de 4 a 7 de la tarde 
ridos algunoi de ellos de gravead. 
Informaciones de ultima hora 
De nuestro servicio especial de la AgenciaSFEBUS" 
En medio de gran expectáción ha comenzado la 
vista de la causa del suceso de la Gran Vía 
CALLE GRIS Mañana inth a las siete y niedii 
El día primero de octubre ern | de la mañana tendrá lugar en la 
i - rnirn, ' ,n w oio.ac iglesia de la Misi l i Catól ic un fu ezarán en este Colegio las claset c(e Juli(^ úl t i . - ) distrihuvendo id 
peritos; testigos y el matrimonie i El infante pasó rcxíHa i la coir 
Meneses. ; pañía del regí VH ; .'o d» AL'áníara 
Las pruebis acumuladas liapér que le rindió hono'/ís y on un co-
que la situacHr del procedido j-.er che acompañado del alcalde» se d i -
difícil. j rigió al Hviel Rit;:. 
El fiscal pidi" la penr. de 19 años ^1 general Primo dv Rivera ei 
de prisión y qn* 9 - dclarc piáfo ímión del cap:''.'.!! goneral- B j ^ l f ^ 
grosó para la S33'.íd.i l . aderná-; d< SP trasladó a la Capitanía genera, 
fuertes in lem i íaclone.íj y ioujl.<s donde manife?'/» a los peri. diMa* 
El defensor del procesado cali- (Ilie regresiba encanlade. L'oF viaje 
ftcá el hecho de uv deli.to df lesio- quc habían r 3 d i / . U o . 
nes y pide pVa su defendido tres E1 infante don Jaime—agregó— 
meses de arrai'o. i ha escrito en el libro de firmas de 
Por la tarde continió h vista ¡buque el siguiont. autógrafo: 
"Al abrir eó. i libro de firmas dó 
precioso barco que lleva mi nombre 
y en su prirn^? viaje en el que re-
presentando a mi padre el R"y im 
EL VIAJE D ^ INFANTA DüN 
ha conducido a las Islas Balearcí 
a cuya l ima se le destina, quiere 
ennsignar rni sineeio deseo de que' 
sea feliz en totíífi sus trivccíus. 
Tillante carrera en ol Conservatork 
e Barcelona. 
flcadfemia Politécnica 
DIRIGIDA POR LOS HERMAN Of 
MARÍSTAS 
CALLE DE LA GüEDIRA 
a) Enseñanza primaria en su.' 
grados Párvulos. Eiemental. Medie 
y Superior. 
b) Praparación comercial. 
p) Bachillerato elomantal. 
La Dirección del Colegio avisa f 
les familias que lo? cursos de en-
eefiaivia primaria y preparación ce 
merclal empiezan el día 0 de sep-
tímbrt. 
La matrícula queda abioría des-
de el 1 de septiembre de 9 a 12 de 
li mañana y de 5 a 8 de la tarde 
Pídanse prospectos a la Direc-
ción del Colegio. 
Horas de clase de 9 a 12 por le 
mañana y de S a 6 por la tarde. 
El método Asuero 
lo aplica el doctor Qaüzo en su eon-
lulta calle del Chinguiti número 
primero, de 5 a 7 de la tarde. En-
trada detrás de la Camisería Me-
tant. 
Gramófonos y discos "La Voz de 8i 
Amo", "Decoa" y "Columbia". Lo 
últimos tangos argentinos por el trí 
frusta y la orquesta típica Spaven 
ta. Inmenso surtido de escogidos di 
eos por Fleta, Tito Schipa, Garus 
so y Cbaliapine así como couplet 
de Pilar Qaraía y Carmsn Floros 
Se dan grandes facilidades de pag 
C A S A zGOYA» 
Hoiel Término 
De Luis G. Rojas 
EN LO MAS CEMR:::C DE UA P( 
BLACIO.V. PENSION DESDE CIN-
CO PE J AS EN ADEI ANTE 
Zoco Chico Alfonso \ I I I N.e 3 
Larauhe 
Bebé duerme tranquilo 
con un sueño profundo y apacible» 
signo {nequivoco de buena salud» 
fruto de la facilidad con que digiere 
su alimento favorito, 
Lecha 
óndensada azucarada 
L E C H E R A 
Pura, sana y nutritiva 
Bombaron & Hazan 
Plata de España 
PIANOS Y MUSICA 
GRAMOFONOS Y DISCOS LA VOZ 
DE SU AMO DE TODOS LOS PRI 
CIOS 
Esta Casa invita a su distin-
guida clientela a escuchar los 
últimos discos «La Voz de su 
Amo> en tangos árgentihos y 
el Himno a la Exposición de 
Sevilla por Miguel Fleta y co-
ros, «La copla andaluza», por 
Centeno y Peña (hijo) y otros 
muchos de diiícil enumeración. 
DE DOCE AÑOS 
En el muelle d i Fuerdelongi, e'' 
LOS REYES EN SANTANDER j 
Los ^eyes Don Alfonso y Deñs 
Ibiza.—El inrant- don .Taime ilií 
una comida a bord) de la rííbloná-
ve an honor de l?s autoridades d'. 
la isla. 
^ s i g n a d o en el proSnpuef; Después se despidió del piieH<' UN BANQUE A AL MIMSTUO m 
io con desuno a la creación do mi desde a bordo por meólo d ; un po-. 
escuelas. tente altavoz, j N-VR.NA , 
También manifestaron a! Miinis-j También lo huso por este n v d k 
tro los comisunado.-: so disgv.ít.c el general Pn i .o de Rivera q.uer Cartagena.—A lf.>-, m* de la tar-
por lo ^es'-'r^ dis qu; son 'a ' 'manifes tó pie por encargo del in- de se ha ealtare i ^ un banquete.ei 
oposiciones par3 no se oponen u fante agradecía las atencirn-'? y e j la Capitanía g ;nr . ' i ! en horor da1 
que se conse^/ 3 el estímulo quf' cíiriñoso recibirn'mV) que le? habír ^'biistro de Maviiu señor García 
garantice el n ^ v - » 9 ( d.'la cn.ieñnn-* tributado el pueblo. f Reyes orgunir.i lo por el almirante 
za para que siV-v» do sa(,isfacci<.r !• Rivera, 
al Magisterio y provoque y rnanfen- EL ACTO HEilOíCO DE UN NIKC 
ga el entusias nD de. todos. 
Por último ¿e lamentaron ni mi-
nistro de que ai redactar el provec-
to de leyes coutl:-.uy..ii'..s no a? niño de seis afics Francisco Rui- Victoria han participado en las r * 
haya reserv i lo puesto a gime de se cayó al mar desapareei?ndo ?atas celebradas hoy 
en el pa rhnmto : p u e ÍI o I Otro niño de doc añoj Uamadr i Las infantas pasearon por la pía 
Cuerpo tiene o'i md individúes p. 1' Antonio Mácele ¡s que presencié la ya y el prínci.->í de Aolm ias ^ !a 
caida se arrojó al mar vrslirio lo- P0!3^0!̂ 11-
grande después de grandes ftsíuer-J 
zos salvarle d i ur.a nr.:3rti segura '1^ VUELPA CICf.fSTA A CATA» 
El acto h e r r a j de Macoira? ^filál LU-N'A 
siendo elogiadisi.no ya qu? es e j 
O:* fe Ida primeras ho- quinto salvar-.n .to que realiza n i j Barcelona—Se ha cel íbra io la sép 
ras de la ma iana había fjrbn ex- obstante sus pocos años. | tima etapa d • la vueHa cii-.ií-ta t 
pectación para asistir a la vista de! Cataluña. 
la causa dal ^u.^so de ta Gr.m Vía EL INFANTE DON JAIME Y PRI-j Venció Canirio que cubrió- cíente 
en el que una dama colombiana la MO DE RfVdRA EN B\RCFLONAí setenta y un kilómetro? en seis 
señora de Men.-^s fué hárbaTamet! j horas, dos mj.iiu'os y quince segus 
te agredida p e un. individuo de Ir Barcelona.—\ las once de la ma-í dos . 
baja chulapería. ñaña fondeó en el pu-Mo la moto-" L'4 siguiero?; Ezkerra en seis he. 
Enorme públ"-,) formaba una in- nave que trae a su bordo al infanlí ras y 27 min'p.os y Breciani en C 
terminable co.a a las pnerías d« don Jaime y general Primo d( horas 27 rain HOÍ y 5ri seguncos. 
la Audiencia predominando ol sexc Rivera. | Los corredoras Ae^tsú TpuHMfc 
femenino. j En el muelle fueron rr-cibidí-í poi Yenot y Figueca^ emplearon »̂1 mis-
Durante la sesi'n de la m a ñ a n ó l a s autoridad comisiones de lo; mo tiempo q íe en la etapa ar.te-
/ueron leídas las conclusiones de \ M Cuerpos de la guarnición y un i n - ^ 0 1 * 
partes declaran lo el procesado: lo ( menso gentío 
lo que bien lo merece. 
LA CAUSA P EL SFCESO DF 
LA GRAN VIA 
Madrid.-
FEBUS 




I t l O S C B S 
Cada mosca que tfnra én vuestro 
hogar trae consigo la enfermedad. Pul-
verizando con Füt despejará en poros 
instantes su habitación de moscas y 
mosquitos peligrosos. El Flit penetra 
en los intersticios donde las polillas, 
chinches, y hormigas se esconden y re» 
producen. Destruye tos huevos. Mata, 
los insectos, pero es inofensivo a las 
personas. No mancha. 
Exija siempre el Flit en bidón UAft* 
HUo con franja neg?a» 
Todo producto 4110 SQ 
venda 9 granel no 
es Flit 
* Exija los envases precintados* 
Por mayor: BUSQUETS Hno». y'C» 
Cortes, 587. — Barctlon* 
IkUdridt Sevilla, Bilbao, Valencia, 
Cli«», Vigo, Palm» y Ceuta. 
Carmelo Rosendo 
Almacén de comestibles y VifíOl 
al por mayor y suministro de tro-
pas. Arriendo casas sita en barrit 
de las Navas. Una de ellas con ins-
talación de estantería para Uenéa 
de eomestibles y vinos. 
M R T E S t 
La mejor ouchillft dé afeit&g 
Paquete de diez ©uchülas 4'04 
pesetas. Una ouohilla suelta^ 
ft^jO, De venta, en la * * * * A 
e l g a s t o e n t o d ® ® 
l o s ¡ l í a l o s , t i g e u 
HIJUN d e L a c a « l e T e n a — S e v f l l a 
•i l: 
I i o ARROOUI" EN A ZARQUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡ño 
11 
Inauguración del Club 
de Jos Cincuenta 
El viernes, a las 6 de la tarde, 
tuvo lugar en esta plaza la 
íúauguraciÓD oficial del <Club 
de los Cincuenta». 
Es esta una nueva Sociedad 
a base de una peña de amigos, 
que por estar siempre juntos 
han creado su casa socií 1 don 
de reunirse. 
E l «Club de los Cincuenta», 
que se ha instalado en la par-
te alta d e l «Bar el Nido», 
comprende un coquetón y ele-
gante saloncito perfectamenta 
decorado y cuyo mobiliario ha 
sido hecho con verdadero gus 
to por un industrial de esta 
plaza. 
Esta Sociedad, como su títu-
lo indica, no podrá rebasar la 
cifra de cincuenta asociados y 
los aspiradtes tendrán que es-
perar a que se produzcan va-
cantes. 
Asi se aprobó por todos los, 
socios que se ballabr.ñ presen-
tes y la entusi sta comisión 
gestora se resignó a convertir-
se en directiva. 
Terminados los discursos se 
obsequió a todos con un es-
p'éndído lunsh, donde abun-
daron los «sandwich*.», ricos 
bocadilk s, vinos de marca, cer 
veza y aromáticos habanos. 
E l fotógrafo señor Ojeda im 
presionó varias placas para la 
revista «Marruecos Ilustrado», 
de Tetuán. 
Felicitamos a los fundadores 
del «Club de ?pi Cincuenta» y 
deseamos a está nueva Socie-
dad toda clase de prosperida-
des y no dudamos que por la 
calidad de las pe sonas que la 
integran ha de ir pregresanJo. 
A l?l llinta HA ^ ^ n i l • pasado año, la directora de/ esos alumnos pueden despren- ^OTIOIKIIO 
UUMia UD O t i l V l j Grapo Escolar, nuestia distinguí-, derse de alguna cantidad para 
dos Municipales 
Se alquiian 
En el barrio Pizá se alquilan 
varias casas con hermosas y 
Al acto de la inauguración ventiladas habitaciones y cuar-
asistieron la casi totalidad de tos de baño con rebaja en el 
los señores asociados, dándose pr2Ci0 de los alquileres. 
la simpática nota de hallátse 
reu ido tan crecido número de 
sinceros y leales amigos y to 
dos compatriotas. 
Gon la venía de nuestra pri-
mera autoridad civil don Luis 
Mariscal, el presidente de la 
comisión gestora, señor Prada, 
hizo una brillante disertación 
sobre cómo se inició y ha naci-
do esta Sociedad. Dijo que su 
verdadero deseo es que a esta 
Sociedad pertenecieran todos 
los españoles que hay en Alcá-
zar y otros valiosos elementos, 
pero que la poca capacidad del 
local social impedía este pro-
pósito, y por eso hubo que re-
ducir a cincuenta el número 
de socios , 
El señor Prada agradece la 
cooperación prestada por nues-
tra primera autoridad civil y la 
eficaz ayuda que ha tenido en 
los compañeres de comisión. 
Por último manifiesta que 
inaugurado el «Club de los 
C»ncuenba» debe de proceder-
se a la ekcc ión de directiva y 
propone que sea elegido pre-
sidente don Luis Ma iscal. 
Nuestro querido cónsul en 
un brillante discurso humorís-
tico rechaza el ofrecimiento y 
dice que se concreta a ser so-
lamente socio. 
Termina diciendo el señor 
Mariscal que la comisión ges-
tora debe convertirse en direc-
tiva, siquiera sea gomo mereci 
do premio a la labor realizada 
para la instalación y constitu-
ción del «Club de los Cincuen-
ta». 
Razón: Andrés Homar, en el 
mismo barrio. 
Se venden 
Veinte hectáreas de terreno 
de propiedad legalmente re-
gistrada, con plantación de seis 
mil viñas y doscientos olivos, 
con una casa de manipostería, 
pozo de abundante agua de re-
gadío y material agrícola con 
máquina trilladora. 
Razón, su propietario, Lo-
renzo García.—Alcazarquivir. 
En los últimos días del ñus ac-
tual, dará comienzo el nuevo cur-
so de Instrucción P-imaria en el 
Grupo Escolar España, y hay que 
pensar en el transporte de los pe-
queños alumnos a ese Colegio. 
Todavía y aún durante mucho 
tiempo, el G^upo Escolar Esoaña, 
que lo consideramos bien inshl i 
do en ese sitio, resulta apartado 
del centro y demás barrios de 1̂  
actual población. 
Esto hace que los aTumnrs d 
todas las edades del refeadr 
Grupo Escolar, tengan que ir » 
pie, no sólo de los que viven en 
el centro de la c udad, sino de 
los que habitan en los barrios ex 
tremos, como son: Barrio de As-
sayag. Patio de San Miguel, Ba 
rriada de la Colonia Escriña y 
popular barrio de la jara. 
Durante los meses de lluvias 
resulta un verdadero problema 
para estos pequeños alumnos 
trasladarse al Colegio desde su 
respectivas casas, por el barro qu 
se acumula, porque ileg-arLn a I 
clases completamente mojado? s y 
además, y esto es de imporu n-
cia, porque están expuestos a ser 
atropellados, por la enorme c r 
culacíón de autos que h iy p r el 
s tio obligado para ir al Colegio. 
da amiga la señorita Julita Pérez, que sus hijos utilicen la camione-
prevíendo todo esto y deseando ta; pero no es menos cierto que 
evitarlo en lo posible, hizo un otros padres no pueden despren 
arrreglo con uno de los propiet«- derse de esa cantidad, y no es 
r^s de camionetas del servicio 
público, para trasladara los alum-
nos desde el zoco de Sidi Buha-
ra ^d al Grupo Escolar. 
Para ello, el propietario de las 
camionetas, que dicho sea en ver-
dad fué un servicio deficiente, 
trasladaba a los alumnos por una 
oequeña cantidad a cargo de I d 
a ires de los alumnos. 
Eran muchos los pad es de f -
milias que por tener varios hijos 
en el Colegio, tenían que des-
prenderse de una cantidad, qué 
no siempre podían por su preca-
rio estado económico. 
Sería de una gran convenien-
cia que la Junta de Servicios Mu-
nicipales interviniera este año én 
este asunto, y con cargo a su pié-
supuesto hiciera un concierto con 
uno de los propietarios de las ca-
mionetas, para que les resultara 
completamente gratis este servi-
c o a los alumnos del Grupo Es-
e-dar. 
No supondría esto para nuestro 
organismo municipal, una carga 
demasiado pesada y las familias 
de los alumnos del Grupo Esco-
lar encontrarían una gran ventaja. 
Cierto que truchos padres de 
cosa de hacer en esto una distin 
cíón. 
Esperamos que 1 o s dignos 
miembros que integran y forman 
nuestro organismo municipal, 
comprenderán la razón que nos 
asiste en estai petición, y seguros 
t s mus que han de sentirse favo 
rabies a ella. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy i4 de Septiembre de 1929 
La grandiosa superproduc-
ción, por ia genial Billie Dove, 
obra cumbre de la temporada, 
L O S H U S A R E S 
D E LA R E I N A 
Grandioso éxito 
Completamente restableció 
le la operación quirúrgic 
d practicaron en el H o J ^ 
de la Larscbe la distingü J 
esposa del presidente deest 
Comunidad israelita d 
Bergel. on 
Foy dará su o t̂umbrade 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilustre Colegió de SevUla 
y di los MoMlcts di Espada 
en larraocos 
L E C H E CONDENSADA 
Marca «EL NIÑO" 
L A MAS R I C A E N C R E M A 
Producto Nacional 
Consultad a vuestro médico 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Trtijillo Arias y C,' 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7*50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Exija siempre el Fílt ert 
bidón amariüo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel no es Flit. 
Exija los envases pre-
cintados. 
Por mayor. Sl'SQUBTS Hnos. y C 
Corteí, 587 — Barcflon* 
Madrid, SeviiU, Bilbao, Valencia, 
Gtf ín. Vigo, Palma j Ceou . 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa "GoyaVAicazarquivir 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Tefferj Muires y Mexerah a las 
8. de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Qhevrolet», junto al 
Círculo Mercantil. 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(junto al teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R - Q U I V I R 
concierto la bril ^ntc música ¿ 
a segunda media brigada d! 
Cazadores que tan acertada6 
mente dirige el seáor Cetina 
Hoy es esperada en esta pia. 
za, acompañada de su esposo 
suboficial de Ingenieros don 
Francisco Coslado y queridos 
hijos, a cuita profesora del 
francés en el Gi upo encolar Es-
paña, doña Trinidad Arévalo. 
• * * 
Continúa el público apartan 
do localidades para el benefí. 
ció del Ropero de Santa Vic-
toria que ha de tener lugar el 
miércoles 18 en el teatro Al-
fonso X I I I . 
••• 
Hoy tendrá lugar en el Casi-
no de Ciases de Segunda Ca-
tegoria lá anunciada asamblea 
p ra la presentación de la nue-
va Directiva. 
Por la noche tendrá lugar 
nn gran baije social para el que 
existe gran snimación entre el 
elemento joven 
Ha sido nombrado subeabo 
del Somatén de esta plaza don 
Luis Hontoria v vocales don 
Rifáel Salvador y don José Lo-
zano. 
Nuestra sincera felicitacóin 
a los distinguidos amigos por 
su acertado nombramiento. 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco-
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili' 
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
(Sevillano». 
ALCAZARQUIVIR 
D R . O R T E G A 
Especialista en Garganta, Naris 
y Oidos 
Consulta diaria: de cuatro a siet< 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
La mejor marca de automóviles fi | f J E 
Agente exclusivo para La-
rache. Alcázar y Aroilai 
José Escriña Jracheta 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
dé venta 
as pracucu 1̂ precio mas econumico 
